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บทคดัย่อ 
(Abstract) 
 โครงงานน้ีเป็นการศึกษาโครงสร้างของเคร่ืองตรวจจบัแก๊ส และการแจง้เตือนอตัโนมติั
ผา่นเครือข่าย GSM ซ่ึงเป็นการประยุกต์ใช้ GSM Module(SIM 300 CZ) กบัเซนเซอร์ตรวจจบัแก๊ส 
MQ-5 ซ่ึงสั่งการดว้ยบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ (T89C51AC2) โดยใช้ภาษาซีเป็นตวัสั่งการ โดย
เม่ือเคร่ืองสามารถตรวจจบัแก๊สไวไฟได ้ก็จะแสดงค่าความเขม้ขน้ผา่นจอ LCD รวมทั้งจะเกิดเสียง 
Buzzer แจง้เตือนดว้ย  ในส่วนของการทดลองนั้น เราทดสอบการท างานของเคร่ืองตรวจจบัแก๊สใน
ระบบเปิดและปิดแลว้ปล่อยให้แก๊สท่ีน ามาทดลองระเหย เพื่อทดสอบวา่ระบบตรวจจบัแก๊สนั้นจะ
สามารถตรวจจบัแก๊สท่ีน ามาทดลองไดห้รือไม่ ซ่ึงผลการทดลองก็เป็นท่ีน่าพอใจ และสามารถสรุป
ไดว้า่เคร่ืองตรวจจบัแก๊สและแจง้เตือนอตัโนมติัผา่นเครือข่าย GSM นั้นสามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง 
และมีราคาต ่ากวา่เคร่ืองตรวจจบัแก๊สท่ีไดม้าตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
